The Picture Scroll on Honen and Yujo 〔1〕 : On “Denhoe” by 今堀, 太逸
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
ー
「
伝
法
絵
」
」
を
中
心
に
し
て
ー
今
堀
太
逸
は
じ
め
に
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
仏
神
の
霊
験
を
説
き
、
社
寺
参
詣
を
勧
め
る
の
に
絵
巻
物
が
盛
ん
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
聖
徳
太
子
の
伝
記
や
「北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
」
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
も
の
が
　
何
本
も
に
転
写
さ
れ
、
各
地
の
仏
堂
や
鎮
守
社
の
社
頭
な
ど
で
公
開
さ
れ
て
い
た
。
法
然
の
門
下
に
お
い
て
も
、
法
然
の
生
涯
と
そ
の
教
義
を
印
象
的
に
す
み
や
か
に
伝
え
る
方
法
と
し
て
伝
記
絵
巻
が
制
作
さ
れ
、
教
線
拡
張
に
大
き
な
効
果
を
は
っ
き
し
た
。
た
だ
、
法
然
の
絵
巻
の
場
合
は
、
門
下
が
は
や
く
よ
り
分
か
れ
た
た
め
に
、
自
派
が
正
統
で
あ
り
他
派
に
優
越
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
手
段
と
も
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
派
祖
や
そ
の
な
が
れ
を
汲
む
指
導
者
が
法
然
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
に
、
法
然
の
生
涯
の
な
か
で
特
定
の
人
物
と
の
交
わ
り
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
た
り
、
新
た
に
付
加
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
法
然
は
建
永
二
年
(
=
一〇
七
)
二
月
四
国
に
配
流
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配
流
は
、
前
年
の
十
二
月
の
後
鳥
羽
上
皇
熊
野
臨
行
中
に
、
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
八
五
八
六
留
守
を
守
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
院
の
女
房
が
、
法
然
門
下
の
住
蓮
一
安
楽
の
催
し
た
別
時
念
仏
の
六
時
礼
讃
に
結
縁
し
、
出
家
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
わ
れ
る
。
配
流
に
旅
立
っ
た
月
日
や
順
路
、
配
流
先
で
の
生
活
な
ど
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
状
況
を
伝
え
る
当
時
の
記
録
は
な
く
、
没
後
制
作
さ
れ
た
伝
記
が
流
罪
途
次
、
法
然
が
各
地
で
念
仏
の
教
え
を
説
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
よ
り
推
測
す
る
し
か
な
い
。
知
恩
院
所
蔵
の
『法
然
上
人
行
状
絵
図
』
(以
下
『行
状
絵
図
』
と
略
称
)
に
よ
る
と
、
二
月
九
日
に
住
蓮
・
安
楽
の
処
罰
が
決
定
し
、
安
楽
は
六
条
河
原
で
死
罪
と
な
っ
た
が
、
後
鳥
羽
上
皇
の
逆
鱗
は
お
さ
ま
ら
ず
、
同
二
十
八
日
に
は
師
で
あ
る
法
然
の
土
佐
国
配
流
の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。
九
条
兼
実
の
奔
走
に
よ
り
配
流
先
は
讃
岐
国
と
な
り
、
三
月
十
六
日
に
出
で
立
っ
た
。
信
濃
国
御
家
人
角
張
の
成
阿
弥
陀
仏
が
輿
を
担
ぎ
、
六
十
余
人
の
門
弟
が
供
奉
し
た
。
鳥
羽
の
南
の
門
か
ら
船
に
乗
り
淀
川
を
下
り
摂
津
の
経
の
島
に
到
着
し
た
一
行
は
、
瀬
戸
内
海
を
途
中
播
磨
国
の
高
砂
と
室
泊
に
寄
港
し
な
が
ら
進
み
、
三
月
二
十
六
旦
咼
松
の
西
南
に
あ
る
塩
飽
島
の
地
頭
高
階
時
遠
入
道
西
忍
の
館
に
入
っ
て
い
る
。
い
つ
四
国
に
渡
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
小
松
庄
の
生
福
寺
に
謫
居
し
、
弘
法
大
師
の
遺
跡
で
あ
る
善
通
寺
に
詣
で
て
い
る
。
勅
免
の
宣
旨
が
下
る
こ
の
年
の
十
二
月
ま
で
の
活
動
の
伝
え
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
法
然
は
七
十
五
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
り
、
配
流
の
旅
が
今
生
の
別
れ
と
も
な
る
か
も
し
れ
ず
、
信
空
以
下
の
弟
子
た
ち
が
法
然
の
安
否
を
気
遣
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
然
は
、
流
刑
さ
ら
に
う
ら
ミ
と
す
へ
か
ら
す
。
そ
の
ゆ
へ
は
齢
す
て
に
八
旬
に
せ
ま
り
ぬ
。
た
と
ひ
師
弟
お
な
し
み
や
こ
に
住
す
と
も
、
裟
婆
の
離
別
ち
か
き
に
あ
る
へ
し
。
た
と
ひ
山
海
を
へ
た
つ
と
も
、
浄
土
の
再
会
な
む
そ
う
た
か
ハ
ん
(中
略
)
し
か
の
ミ
な
ら
す
。
念
仏
の
興
行
洛
陽
に
し
て
と
し
ひ
さ
し
。
辺
鄙
に
お
・も
む
き
て
田
夫
野
人
を
す
x
め
む
事
季
来
の
本
意
な
り
。
し
か
れ
と
も
時
い
た
ら
す
し
て
、
素
意
い
ま
た
は
た
さ
す
。
い
ま
事
の
縁
に
ょ
り
て
季
来
の
本
意
を
と
け
ん
事
、
す
ご
ふ
る
朝
恩
と
も
い
ふ
へ
し
。
こ
の
法
の
弘
通
は
、
人
ハ
と
玉
め
む
と
す
と
も
、
法
さ
ら
に
と
玉
ま
る
へ
か
ら
す
。
諸
仏
済
度
の
ち
か
ひ
ふ
か
く
、
冥
衆
護
持
の
約
ね
ん
ご
ろ
な
り
。
し
か
れ
ハ
な
ん
ぞ
世
間
の
機
嫌
を
は
x
か
り
て
経
尺
の
素
意
を
か
く
す
へ
き
や
…
…
。
と
、
「
田
夫
野
人
」
に
念
仏
の
教
え
を
説
く
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
朝
恩
と
喜
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
の
感
慨
を
述
べ
た
と
記
し
、
　
『
行
状
絵
図
』
に
は
配
流
途
次
で
の
教
化
の
有
様
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
室
の
泊
で
は
、
法
然
は
遊
女
に
念
仏
の
教
え
を
と
い
た
が
、
そ
の
遊
女
が
念
仏
往
生
を
と
げ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
同
国
室
の
泊
に
つ
き
給
に
、
小
船
一
艘
ち
か
つ
き
き
た
る
。
こ
れ
遊
女
か
ふ
ね
な
り
け
り
。
遊
女
申
さ
く
、
上
人
の
御
船
の
よ
し
う
け
た
ま
は
り
て
推
参
し
侍
な
り
。
世
を
わ
た
る
道
ま
ち
く
な
り
。
い
か
な
る
つ
ミ
あ
り
て
か
、
か
二
る
身
と
な
り
侍
ら
む
。
こ
の
`
罪
業
お
も
き
身
、
い
か
に
し
て
か
の
ち
の
世
た
す
か
り
候
へ
き
と
申
し
け
れ
は
、
上
人
あ
ハ
れ
、・
て
の
給
は
く
、
け
に
も
さ
や
う
に
て
世
を
わ
た
り
給
ら
ん
罪
障
ま
こ
と
に
か
ろ
か
ら
さ
れ
ハ
、
酬
報
ま
た
ハ
か
り
か
た
し
。
も
し
か
Σ
ら
す
し
て
、
世
を
わ
た
り
給
ぬ
へ
き
、
は
か
り
ご
と
あ
ら
は
、
す
み
や
か
に
そ
の
わ
さ
を
す
て
給
へ
し
。
も
し
よ
の
は
か
り
こ
と
も
な
く
、
又
身
命
を
か
へ
り
み
さ
る
ほ
と
の
道
心
い
ま
た
お
こ
り
た
'ま
は
す
は
た
x
そ
の
ま
玉
に
て
、
も
ハ
ら
念
仏
す
へ
し
。
弥
陀
如
来
ハ
、
さ
よ
う
な
る
罪
人
の
た
め
に
こ
そ
、
弘
誓
を
も
た
て
た
ま
へ
る
事
に
て
侍
れ
、
た
x
ふ
か
く
本
願
を
た
の
ミ
て
、
あ
へ
て
卑
下
す
る
事
な
か
れ
、
本
願
を
た
の
み
て
念
仏
せ
ハ
往
生
う
た
か
ひ
あ
る
ま
し
き
よ
し
、
ね
ん
ご
ろ
に
を
し
へ
給
け
れ
は
、
遊
女
随
喜
の
涙
を
な
か
し
け
り
。
の
ち
に
上
人
の
給
け
る
は
、
こ
の
遊
女
信
心
堅
固
な
り
。
さ
た
め
て
往
生
を
と
く
へ
し
と
。
帰
洛
の
と
き
こ
x
に
て
た
つ
ね
給
け
れ
ハ
、
上
人
の
御
教
訓
を
う
け
た
ま
は
り
て
の
ち
は
、
こ
の
あ
た
り
ち
か
き
山
里
に
す
み
て
、
一
す
ち
に
念
仏
し
侍
し
か
、
い
く
ほ
と
な
く
て
臨
終
正
念
に
し
て
往
生
を
と
げ
侍
き
と
、
人
申
け
れ
ハ
、
し
つ
ら
ん
く
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
。
こ
の
『行
状
絵
図
』
の
遊
女
教
化
の
話
は
著
名
で
あ
り
、
絵
と
詞
書
は
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
の
研
究
者
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
史
、
遊
女
史
関
係
の
も
の
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
5笠
原
一
男
氏
は
、
'法
然
に
お
け
る
女
人
往
生
思
想
、
巷
に
お
け
る
女
性
と
仏
教
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い
る
が
、
巷
の
男
女
を
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
・
成
仏
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
法
然
が
自
ら
背
負
っ
た
宗
教
的
使
命
で
も
あ
っ
た
と
し
て
、
配
所
へ
の
旅
の
途
上
に
お
い
て
も
、
巷
の
男
女
に
念
仏
を
勧
め
つ
づ
け
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
上
掲
の
詞
書
は
女
人
救
済
に
か
ん
す
る
法
然
の
立
場
を
知
る
こ
と
が
で
き
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
八
七
八
八
　
る
も
の
だ
と
す
る
。
放
送
大
学
教
材
で
あ
る
『宗
教
に
み
る
日
本
女
性
史
』
に
お
い
て
も
、
参
考
史
料
と
し
て
絵
と
詞
書
を
掲
載
し
、
絵
を
「法
然
は
播
磨
国
室
の
津
で
念
仏
に
救
い
を
求
め
る
遊
女
を
教
化
し
た
。
の
ち
に
彼
女
が
無
事
極
楽
往
生
を
と
げ
た
こ
と
が
法
然
に
知
ら
さ
れ
た
」
と
説
④
明
し
て
い
る
。
滝
川
政
次
郎
氏
と
五
来
重
氏
は
遊
女
の
信
仰
を
論
じ
る
立
場
よ
り
考
察
し
て
い
る
が
、
滝
川
氏
は
、
上
掲
詞
書
を
上
人
は
遊
女
稼
業
を
決
し
て
容
認
し
て
は
い
な
い
。
遊
女
稼
業
を
や
め
て
も
世
を
渡
る
た
ず
き
が
あ
る
な
ら
ば
、
速
や
か
に
そ
の
業
を
廃
せ
よ
と
教
、兄
て
い
る
。
外
に
世
を
渡
る
た
ず
き
は
な
く
と
も
、
そ
の
業
を
罷
め
て
飢
え
死
す
と
も
、
こ
の
罪
深
き
業
を
再
び
せ
じ
と
い
う
大
勇
猛
心
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
人
は
人
間
の
弱
さ
と
い
う
も
の
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
人
は
今
日
生
き
た
ご
と
く
明
日
も
生
き
た
い
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
遊
女
を
罷
め
た
ら
明
日
は
ど
う
し
て
食
・兄
る
か
、
そ
の
目
算
が
立
た
な
い
の
に
、
そ
の
非
を
さ
と
っ
て
決
然
と
し
て
そ
の
業
を
廃
す
る
の
は
、
よ
ほ
ど
の
傑
物
で
な
け
れ
ば
為
し
能
わ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
一
般
の
女
に
要
求
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
「
た
だ
そ
の
ま
ま
に
て
、
も
は
ら
念
仏
す
べ
し
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
解
説
し
て
、
仏
教
の
説
く
罪
業
観
に
悩
ま
さ
れ
る
遊
女
に
対
し
て
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
た
の
は
法
然
上
人
な
の
で
あ
り
、
こ
の
説
教
は
、
遊
女
が
遊
女
な
が
ら
救
わ
れ
る
道
を
教
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
遊
女
史
上
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
、
と
い
わ
れ
瀚
。
五
来
重
氏
は
、
遊
女
を
罪
業
の
身
と
す
る
思
想
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
こ
れ
は
平
安
時
代
菩
薩
と
さ
れ
た
遊
女
が
鎌
倉
時
代
に
罪
業
の
身
と
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
実
際
は
、
仏
教
思
想
の
二
面
性
で
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
道
で
は
罪
業
の
身
そ
の
ま
ま
発
心
す
れ
ば
菩
薩
で
あ
る
。
浄
土
教
で
は
罪
業
の
身
で
弥
陀
を
信
ず
れ
ば
往
生
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
法
然
は
こ
こ
で
罪
業
の
深
い
者
の
た
め
に
こ
そ
弥
陀
の
弘
誓
は
あ
る
と
説
い
て
い
る
　
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
現
在
ま
で
の
先
行
論
文
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
『行
状
絵
図
』
の
遊
女
教
化
の
話
は
、
法
然
が
流
罪
途
次
、
諸
処
に
お
い
て
念
仏
の
教
え
を
説
い
た
こ
と
は
史
実
で
あ
る
と
の
前
提
の
も
と
に
、
論
じ
ら
れ
、
解
説
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
氏
も
十
分
承
知
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
行
状
絵
図
』
は
法
然
示
寂
後
百
年
を
経
過
し
た
時
点
で
の
編
纂
で
あ
る
。
一
説
で
は
、
後
伏
見
上
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
叡
山
功
徳
院
の
舜
昌
が
旧
伝
を
集
め
て
大
成
し
た
も
の
で
、
徳
治
二
年
(
二
二
〇
七
)
よ
り
十
年
か
か
っ
て
完
成
し
た
と
い
わ
　
れ
る
。
全
編
二
百
三
十
七
段
か
ら
な
り
、
生
涯
の
主
要
な
事
蹟
の
ほ
か
、
天
皇
・
公
家
・
高
僧
か
ら
庶
民
に
い
た
る
帰
依
と
門
弟
列
伝
・
法
話
・
教
説
か
ら
な
る
法
然
伝
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
浩
瀚
な
規
模
を
誇
る
絵
巻
物
で
あ
る
。
ま
た
知
恩
院
の
名
称
が
現
れ
る
最
初
の
絵
巻
で
あ
り
、
法
然
と
浄
土
宗
(
鎮
西
派
)
と
知
恩
院
の
結
び
つ
き
を
誇
示
し
て
い
る
。
法
然
尊
崇
の
中
心
と
な
る
の
は
法
然
の
廟
堂
よ
　
り
発
展
し
た
知
恩
院
で
あ
る
こ
と
を
表
明
せ
ん
と
し
た
絵
巻
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
先
に
成
立
し
て
い
る
法
語
類
や
伝
記
と
の
関
係
　
を
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
、
『
行
状
絵
図
』
の
伝
え
る
法
然
の
生
涯
や
事
蹟
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
論
文
で
五
来
氏
は
、
『
梁
塵
秘
抄
』
の
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん
遊
ぶ
子
供
の
声
聞
け
ば
我
が
身
さ
へ
こ
そ
動
が
る
れ
　
と
い
う
今
様
よ
り
遊
女
の
罪
業
感
を
読
み
と
ら
れ
る
が
、
私
に
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
『梁
塵
秘
抄
』
で
は
、
女
性
の
浄
土
往
生
を
謡
う
際
に
女
性
が
罪
深
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
経
典
知
識
に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
所
収
の
今
様
よ
り
遊
女
が
罪
深
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
看
取
で
き
な
い
。
ま
た
、
宇
多
上
皇
と
白
女
、
藤
原
道
長
と
小
観
音
、
平
清
盛
と
祗
王
・
祗
女
と
い
っ
た
天
皇
・
公
卿
・
武
将
に
寵
愛
さ
れ
た
遊
女
の
物
語
は
有
名
だ
が
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
遊
君
・
白
拍
子
・
舞
女
と
い
っ
た
遊
女
を
母
と
す
る
公
卿
・
武
将
は
数
多
い
(
『尊
卑
分
脈
』
『公
卿
補
任
』)
。
勅
撰
和
歌
集
に
も
登
場
し
、
鎌
倉
幕
府
は
建
久
四
年
(
一
一
九
三
)
遊
君
別
当
を
設
置
し
、
遊
女
の
訴
訟
を
執
申
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
よ
り
、
遊
女
を
職
人
身
分
で
と
ら
え
た
網
野
義
彦
氏
は
、
中
世
前
期
に
遊
女
を
賤
民
と
す
　
る
見
方
は
な
り
た
ち
が
た
い
、
と
い
う
。
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
八
九
九
〇
遊
女
が
仏
教
の
罪
業
観
に
悩
み
、
滝
川
氏
が
云
う
「遊
女
が
遊
女
な
が
ら
救
わ
れ
る
道
」
を
法
然
が
説
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
、
法
然
の
生
髫
た
時
代
(
一
二
ご
三
-
一
二
一
二
)
に
、
遊
女
が
自
ら
を
罪
業
深
い
身
と
自
覚
し
、
社
会
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
『行
状
絵
図
』
の
法
然
遊
女
教
化
の
話
を
、
法
然
の
生
き
た
時
代
の
教
化
譚
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
。
本
稿
(
上
)
で
は
、
法
然
の
最
初
の
伝
記
絵
巻
で
あ
り
、
遊
女
教
化
の
初
出
史
料
で
あ
る
「伝
法
絵
」
の
展
開
と
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
遊
女
教
化
の
話
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
初
期
「
伝
法
絵
」
と
遊
女
一
法
然
は
建
暦
二
年
(
=
=
二
)
正
月
、
東
山
大
谷
の
南
禅
院
、
門
弟
ら
か
ら
「大
谷
の
禅
房
」
と
呼
ば
れ
た
房
舎
で
寂
し
た
。
門
下
の
念
仏
者
た
ち
は
禅
房
の
東
崖
上
に
葬
り
、
廟
堂
を
建
立
し
た
。
嘉
禄
三
年
(
一
二
二
七
)
六
月
に
延
暦
寺
衆
徒
に
破
壊
さ
れ
る
ま
で
、
月
々
の
忌
日
に
は
、
法
然
の
真
影
を
拝
し
、
そ
の
遺
徳
を
敬
慕
し
、
法
然
に
導
か
れ
て
念
仏
往
生
を
と
げ
る
こ
と
を
き
す
知
恩
講
が
営
な
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
知
恩
講
私
記
』
に
は
、
法
然
の
五
徳
(諸
宗
通
達
・
本
願
興
行
・
専
修
正
行
・
決
定
往
生
・
滅
後
利
物
y
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
世
系
.
登
山
.
受
戒
.
修
学
・
円
戒
相
承
・
授
戒
・
回
心
・
三
味
発
得
・
入
滅
等
、
生
涯
の
重
要
な
出
来
事
が
簡
　
明
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
知
恩
講
が
法
然
の
人
格
を
中
心
と
し
た
念
仏
者
の
集
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
門
下
の
念
仏
者
に
お
い
て
は
先
師
法
然
と
縁
を
結
び
、
師
に
導
か
れ
て
念
仏
往
生
を
と
げ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
門
下
の
念
仏
の
勧
進
と
は
、
　
源
智
の
「阿
弥
陀
仏
像
造
立
願
文
」
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「我
師
之
引
接
」
に
よ
る
念
仏
往
生
で
あ
っ
た
。
r
法
然
の
遺
徳
を
顕
彰
し
、
そ
の
教
え
を
伝
、兄
、
法
然
に
導
か
れ
て
念
仏
往
生
を
と
げ
る
こ
と
を
勧
め
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
絵
巻
形
式
の
最
も
古
い
伝
記
は
「伝
法
絵
」
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
法
然
の
生
涯
が
親
し
み
や
す
く
描
か
れ
て
お
り
、
絵
と
詞
書
は
、
道
俗
男
女
が
あ
た
か
も
法
然
よ
り
直
接
そ
の
教
え
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
日
々
の
生
活
に
い
そ
し
む
一
般
庶
民
に
法
然
が
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
念
仏
教
団
に
お
い
て
は
祖
師
自
ら
が
全
国
を
歩
き
ま
わ
り
、
布
教
活
動
を
農
開
し
て
い
た
と
も
い
、兄
る
の
で
あ
る
。
現
在
か
ら
見
れ
ば
、
法
然
の
生
涯
の
出
来
事
と
し
て
は
否
定
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
絵
を
見
な
が
ら
詞
書
の
読
ま
れ
る
の
を
聞
い
た
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
真
実
で
あ
り
、
繰
り
返
し
絵
巻
を
拝
閲
し
た
人
た
ち
は
益
々
信
心
を
堅
固
に
す
る
と
と
も
に
、
祖
師
と
の
き
ず
な
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
室
津
で
の
遊
女
教
化
以
下
、
配
流
地
ま
で
の
途
次
、
各
処
に
お
い
て
法
然
が
念
仏
の
教
え
を
説
き
、
ま
た
人
び
と
が
結
縁
を
求
め
て
尋
ね
て
き
た
こ
と
を
記
す
最
も
古
い
記
録
は
「伝
法
絵
」
系
統
の
絵
巻
で
あ
る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
初
期
「伝
法
絵
」
系
統
の
絵
巻
に
、
聖
光
の
遺
跡
寺
院
で
あ
る
久
留
米
善
導
寺
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
四
巻
本
の
室
　
町
時
代
の
伝
写
本
(『
善
導
寺
本
』
)。
終
戦
後
紹
介
さ
れ
た
が
ま
も
な
く
断
簡
と
な
っ
て
分
散
し
て
し
ま
っ
た
鎌
倉
末
期
の
一
本
(『
国
華
　
本
』)
。
が
あ
る
。
『善
導
寺
本
』
は
、
そ
の
奥
書
よ
り
、
法
然
入
滅
後
二
十
五
年
目
に
あ
た
る
嘉
禎
三
年
(
一
二
三
七
)
五
月
よ
り
十
一
月
に
か
け
て
、
詞
書
を
願
主
で
あ
る
耽
空
が
執
筆
、
絵
を
源
光
忠
(
観
空
)
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
『本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』
と
通
称
さ
れ
る
の
は
、
第
一
巻
と
第
二
巻
の
内
題
お
よ
び
外
題
に
よ
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
・
外
題
は
江
戸
時
代
の
異
筆
で
あ
り
、
本
文
と
同
筆
の
第
三
巻
内
題
は
「伝
法
絵
流
通
」
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
巻
の
序
文
中
に
い
ま
先
師
上
人
念
仏
す
跳
給
え
畠
委
画
図
に
し
る
す
事
し
か
死
于
時
嘉
禎
三
年
酊
正
月
芸
日
沙
門
耽
空
記
之
と
あ
り
、
第
二
巻
奥
書
前
の
本
文
詞
書
に
仰
て
信
へ
し
と
思
て
、
心
の
は
や
り
の
ま
二
に
七
旬
の
老
眼
に
悲
涙
を
抑
て
泣
、
一
人
の
同
法
を
す
x
め
て
後
素
を
し
る
す
。
留
贈
後
見
、
共
期
仏
恵
矣
と
述
べ
て
耽
空
が
願
主
で
あ
り
、
詞
書
の
筆
者
で
あ
る
こ
と
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
て
い
る
。
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
九
一
九
二
こ
の
こ
と
は
、
本
絵
巻
を
使
用
し
て
人
び
と
に
念
仏
信
仰
を
勧
め
て
い
た
念
仏
者
に
と
っ
て
、
耽
空
が
「先
師
上
人
」
と
直
接
結
び
つ
い
た
門
弟
で
あ
り
、
彼
自
身
が
伝
授
さ
れ
た
教
え
と
見
聞
に
基
づ
い
て
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
嘉
禄
の
法
難
か
ら
荼
毘
の
こ
と
に
お
よ
び
、
嵯
峨
廟
塔
建
立
の
由
来
を
詳
し
く
説
き
、
法
然
と
嵯
峨
と
の
結
び
つ
　
き
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
絵
巻
成
立
の
背
景
に
嵯
峨
の
念
仏
者
が
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『国
華
本
』
は
「法
然
上
人
伝
法
絵
流
通
下
」
と
の
内
題
を
持
ち
、
そ
の
内
容
は
『善
導
寺
本
』
の
第
三
・
四
巻
に
わ
た
る
。
両
本
と
も
絵
を
中
心
に
法
然
の
生
涯
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
絵
図
中
に
詞
書
が
説
明
文
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
。
『
善
導
寺
本
』
奥
書
に
、
人
び
と
に
披
見
せ
し
め
、
そ
の
詞
書
を
読
み
聞
か
せ
な
が
ら
、
生
涯
と
そ
の
教
え
を
説
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
作
で
　
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
『
国
華
本
』
本
文
中
に
「
…
…
是
也
」
と
の
絵
を
指
示
す
る
語
が
み
ら
れ
る
の
は
、
「伝
法
絵
」
が
絵
解
を
⑱
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
企
画
さ
れ
た
絵
巻
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
二
『善
導
寺
本
』
巻
三
に
は
、
遊
女
教
化
の
話
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
室
泊
に
つ
き
給
ひ
け
れ
は
君
た
ち
ま
い
り
侍
け
り
。
む
か
し
小
松
天
皇
八
人
の
姫
宮
を
七
道
に
つ
か
ハ
し
て
君
の
名
を
と
玉
め
給
中
に
、
天
王
寺
別
当
僧
行
尊
拝
堂
の
た
め
に
く
た
ら
れ
け
る
日
、
江
口
・
神
崎
の
君
達
、
御
船
ち
か
く
ふ
ね
を
よ
せ
け
る
時
僧
の
ふ
ね
に
、
み
く
る
し
く
や
と
申
し
け
れ
は
、
神
歌
を
う
た
い
N
た
し
侍
け
る
。
う
ろ
ち
よ
り
む
う
ち
に
か
よ
ふ
釈
迦
た
に
も
羅
喉
ら
か
ハ
・
は
あ
り
と
こ
そ
き
け
⑦と
打
ち
い
た
し
侍
け
れ
ハ
さ
ま
く
の
纒
頭
し
給
け
る
。
又
を
な
し
き
と
ま
り
の
長
者
、
老
病
に
ふ
し
て
、
最
後
に
今
様
歌
な
に
し
に
我
ち
の
お
い
に
け
ん
思
ヘ
ハ
い
と
こ
そ
か
な
し
け
れ
い
ま
ハ
西
方
極
楽
の
み
た
の
ち
か
ひ
を
た
の
む
へ
し
と
う
た
ひ
け
れ
は
、
む
ら
さ
き
の
雲
、
青
海
波
に
た
な
ひ
き
、
音
楽
人
に
聞
て
、
異
香
身
二
か
ほ
り
つ
二
往
生
を
と
け
侍
け
れ
は
、
ρ
今
上
人
を
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
、
同
し
く
其
縁
を
む
す
は
む
と
を
の
く
申
し
侍
け
る
『
善
導
寺
本
』
と
『
国
華
本
』
を
比
較
す
る
と
、
傍
線
⑦
の
部
分
が
『
国
華
本
』
が
切
断
の
際
に
消
失
し
た
た
め
か
見
え
な
い
の
と
傍
線
④
が
「聖
人
」
と
な
っ
て
い
る
他
は
、
漢
字
・
仮
名
の
相
違
が
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。
法
然
の
室
津
で
の
出
来
事
と
し
て
は
、
到
着
し
た
ら
遊
君
が
わ
れ
も
わ
れ
も
と
、
縁
を
結
ぼ
う
と
や
っ
て
来
た
と
い
い
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
江
口
・
神
崎
の
遊
君
の
行
尊
の
船
へ
の
推
参
と
遊
君
長
者
の
今
様
往
生
を
も
っ
て
し
て
い
る
。
遊
女
が
僧
に
近
づ
く
先
例
と
し
て
、
四
天
王
寺
別
当
補
任
の
際
の
行
尊
の
拝
堂
巡
り
の
と
き
に
、
江
口
・
神
崎
の
遊
君
が
神
歌
を
歌
っ
た
の
に
対
し
て
、
纒
頭
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
の
は
、
当
時
に
お
い
て
は
、
彼
女
た
ち
が
僧
侶
に
推
参
す
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
た
め
だ
⑲
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
浄
土
往
生
を
願
っ
て
の
法
然
へ
の
結
縁
を
今
様
往
生
と
の
関
連
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
遊
女
の
浄
土
信
仰
と
は
今
様
を
謡
う
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
初
の
絵
巻
で
あ
る
初
期
「伝
法
絵
」
系
統
の
絵
と
詞
に
お
い
て
は
、
法
然
の
遊
女
教
化
は
室
津
上
陸
後
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
『行
状
絵
図
』
の
よ
う
に
、
法
然
の
船
に
遊
女
の
舟
が
近
づ
き
、
念
仏
の
教
え
を
乞
う
た
と
は
し
な
い
の
で
あ
り
、
わ
が
身
の
罪
深
さ
を
嘆
い
て
も
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
の
遊
女
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て
の
記
載
も
な
い
。
三
遊
女
の
11I　
や
今
様
の
功
徳
を
説
き
明
か
し
た
書
物
に
『梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
が
あ
る
。
後
白
河
法
皇
の
著
で
も
と
十
巻
。
『梁
塵
秘
抄
』
二
十
巻
の
う
ち
の
半
分
を
占
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
巻
一
(断
簡
)
と
巻
十
が
伝
存
す
る
。
巻
一
か
ら
巻
九
ま
で
は
嘉
応
元
年
(
=
,六
九
)
三
月
中
旬
の
成
立
で
あ
り
、
巻
十
は
そ
の
後
の
成
立
と
さ
れ
、
治
承
三
年
(
一
一
七
九
)
説
、
治
承
四
年
～
文
治
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
九
三
九
四
　
元
年
(
一
一
八
五
)
説
が
あ
る
。
そ
の
巻
十
に
は
「心
を
到
し
て
神
社
・
仏
寺
に
参
て
、
謡
ふ
に
示
現
を
被
り
、
望
む
こ
と
は
叶
は
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
官
職
を
望
み
、
命
を
延
べ
、
病
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
止
め
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
」
と
今
様
を
謡
う
こ
と
の
功
徳
を
述
べ
、
事
例
を
あ
げ
る
な
か
に
遊
女
と
ね
く
ろ
が
、
戦
に
遭
ひ
て
臨
終
の
刻
め
に
、
「今
は
西
方
極
楽
の
」
と
謡
ひ
て
往
生
し
、
高
砂
の
四
郎
君
、
「聖
徳
太
子
」
の
歌
を
謡
ひ
て
素
懐
を
遂
げ
に
き
　
乏
二
人
の
女
性
の
往
生
が
紹
介
さ
れ
て
い
ゐ
。
彼
女
ら
が
謡
っ
た
今
様
は
『梁
塵
秘
抄
』
巻
二
所
集
の
次
の
二
首
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
耽わ
れ
ら
は
何
し
て
老
い
ぬ
ら
ん
思
へ
ば
い
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
今
は
西
方
極
楽
の
弥
陀
の
誓
ひ
を
念
ず
べ
し
毘
沙
利
国
の
観
音
は
、
今
は
鳥
瑟
も
見
え
じ
か
し
入
り
ぬ
ら
ん
聖
徳
太
子
の
九
輪
は
光
も
変
は
ら
で
今
ひ
を
つ
あ
り
こ
の
二
人
は
遊
女
で
あ
り
、
遊
女
た
ち
に
と
っ
て
今
様
を
謡
う
こ
と
の
ほ
う
が
、
念
仏
信
仰
よ
り
も
身
近
な
浄
土
信
仰
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
後
白
河
法
皇
の
、
我
が
身
五
十
余
年
を
過
し
、
夢
の
如
し
幻
の
如
し
。
既
に
半
ば
は
過
に
た
り
。
今
は
万
を
抛
げ
棄
て
て
、
往
生
極
楽
を
望
ま
む
と
思
ふ
。
仮
令
又
今
様
を
謡
ふ
と
も
、
な
ど
か
蓮
台
の
迎
へ
に
与
か
ら
ざ
ら
む
。
其
の
故
に
、
遊
女
の
類
、
舟
に
乗
り
て
波
の
中
に
泛
か
び
、
流
れ
に
棹
を
さ
し
、
着
物
を
飾
り
、
色
を
好
み
て
、
人
の
愛
念
を
好
み
ハ
歌
を
謡
ひ
て
も
、
よ
く
聞
か
れ
ん
と
思
に
よ
り
、
外
に
他
念
無
く
て
、
罪
に
沈
み
て
、
菩
提
の
岸
に
到
ら
む
事
を
知
ら
ず
。
そ
れ
だ
に
一
念
の
心
発
し
つ
れ
ぽ
往
生
し
に
け
り
。
ま
し
て
我
等
は
と
こ
そ
覚
ゆ
れ
。
法
文
の
歌
、
聖
教
の
文
に
離
れ
た
る
事
無
し
…
…
と
の
述
懐
よ
り
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
遊
女
と
ね
く
ろ
の
今
様
往
生
に
つ
い
て
は
、
『
宝
物
集
』
と
『
十
訓
抄
』
に
見
え
る
。
『宝
物
集
』
は
平
康
頼
が
治
承
三
年
(
一
一
七
゜
⑫
九
)
鬼
界
ケ
島
か
ら
帰
京
後
数
年
の
間
に
執
筆
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
伝
本
中
最
古
態
の
系
統
で
あ
る
一
巻
本
系
の
宮
内
庁
書
陵
部
本
に
⑳
は
見
え
な
い
。
慶
長
十
四
年
(
一
六
〇
九
)
以
前
刊
行
の
古
活
字
版
(片
仮
名
古
活
字
三
巻
本
系
)
に
は
、
神
崎
ノ
遊
女
ナ
リ
ケ
ル
ト
子
ク
ロ
ト
云
ケ
ル
モ
ノ
ハ
、
男
二
具
シ
テ
西
国
へ
下
リ
ケ
ル
ニ
、
海
賊
二
切
レ
テ
死
ナ
ン
ト
シ
ケ
ル
時
、
西
方
二
向
テ
我
等
イ
カ
ニ
シ
テ
老
ヌ
ラ
ン
思
ヘ
ハ
イ
ト
コ
ソ
哀
レ
ナ
レ
今
ハ
西
方
極
楽
ノ
弥
陀
ノ
誓
ヲ
タ
ノ
ム
ヘ
シ
ト
ナ
ン
是
ヲ
ウ
タ
イ
テ
、
往
生
シ
タ
リ
ト
申
也
　
と
あ
る
。
『
十
訓
抄
』
は
、
そ
の
序
文
よ
り
建
長
四
年
(
一
二
四
二
)
十
月
中
旬
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
享
保
六
年
(
一
七
二
一
)
版
絵
入
り
刊
本
を
底
本
と
す
る
国
史
大
系
所
収
本
に
は
、
神
崎
君
と
ね
ぐ
ろ
男
に
伴
ひ
て
、
つ
く
し
へ
行
け
る
が
、
海
賊
に
あ
ひ
て
、
あ
ま
た
所
手
お
ひ
て
し
な
ん
と
し
け
る
時
我
等
何
し
に
お
ひ
ぬ
ら
ん
お
も
へ
ば
い
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
今
は
西
方
極
楽
の
み
だ
の
ち
か
ひ
を
念
ず
へ
し
と
度
く
う
た
ひ
て
引
入
に
け
り
。
其
時
西
方
に
楽
の
声
聞
え
て
、
あ
や
し
き
雲
た
な
び
き
け
り
と
な
ん
。
心
に
し
み
け
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
今
様
を
ヶ
た
ひ
て
往
生
を
と
げ
て
け
り
。
解
脱
は
何
を
わ
か
ず
。
た
父
こ
x
ろ
の
ひ
く
か
た
に
付
て
、
信
を
お
こ
す
に
よ
る
へ
し
と
記
し
て
い
る
。
『
十
訓
抄
』
の
ほ
う
が
『
口
伝
集
』
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
「伝
法
絵
」
の
長
者
の
今
様
往
生
と
と
ね
ぐ
ろ
の
往
生
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
お
き
た
い
。
『善
導
寺
本
』
の
ほ
う
が
『十
訓
抄
』
よ
り
成
立
が
早
い
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
二
本
の
説
話
集
よ
り
の
直
接
の
影
響
を
受
て
は
い
な
い
。
『梁
塵
秘
抄
』
と
『
口
伝
集
』
・の
今
様
や
と
ね
く
ろ
の
話
に
よ
り
長
者
の
今
様
往
生
め
話
が
創
作
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
泊
の
遊
女
を
教
化
ず
る
の
に
h
元
遊
女
で
あ
っ
た
女
性
が
筑
紫
で
往
生
し
た
話
で
は
都
合
が
悪
い
の
で
、
性
空
と
神
崎
の
長
者
の
話
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
泊
で
宿
を
経
営
し
、
遊
女
を
支
配
す
る
長
者
の
往
生
の
話
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
℃
ま
た
そ
の
反
面
、ト
と
ね
く
ろ
の
往
生
は
、
遊
女
の
社
会
に
お
い
て
今
様
往
生
が
彼
女
等
の
浄
土
信
仰
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
話
で
あ
り
、
と
ね
ぐ
ろ
の
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
九
五
九
六
謡
ρ
た
今
様
と
長
者
の
謡
っ
た
今
様
と
は
第
三
句
が
同
じ
で
あ
る
ほ
か
は
、
少
し
つ
つ
文
句
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
と
ね
く
ろ
の
話
の
影
響
を
受
て
の
成
立
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
説
話
集
や
法
然
の
伝
記
絵
巻
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
"
鎌
倉
時
代
の
中
頃
ま
で
は
、
今
様
を
謡
う
こ
と
が
遊
女
の
信
仰
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
善
導
寺
本
』
と
『
国
華
本
』
の
遊
女
の
絵
で
あ
る
が
、
上
掲
後
白
河
法
皇
の
「遊
女
の
類
…
…
」
と
の
述
懐
や
『行
状
絵
図
』
の
遊
女
の
絵
を
解
説
す
る
の
に
し
ぼ
し
ば
引
用
さ
れ
る
『
梁
塵
秘
抄
』
の
遊
女
の
好
む
も
の
雑
芸
鼓
小
端
舟
筌
翳
艫
取
女
男
愛
祈
る
百
大
夫
と
謡
わ
れ
る
遊
女
、
す
な
わ
ち
江
口
・
神
崎
の
貴
顕
の
舟
に
推
参
し
纒
頭
を
も
と
め
て
い
た
舟
遊
女
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
国
華
本
』
で
は
砂
浜
に
坐
し
合
掌
す
る
法
然
と
舟
上
の
遊
女
が
対
面
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
舟
上
よ
り
念
仏
の
教
え
を
請
う
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
二
高
田
本
「
伝
法
絵
」
と
遊
女
一
高
田
専
修
寺
に
は
「法
然
上
人
伝
法
絵
下
巻
」
と
の
内
題
を
持
ち
奥
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
十
反
草
本
云
永
仁
四
年
十
一
月
十
六
日
云
々
永
仁
四
年
輌
+
二
月
下
旬
響
写
之
と
記
さ
れ
て
い
る
詞
書
の
み
の
冊
子
本
が
あ
る
(以
下
『高
田
本
』
と
略
称
)。
筆
跡
よ
り
顕
智
が
十
一
月
十
六
日
に
で
き
た
草
本
を
翌
月
二
+
六
日
に
書
写
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
お
%
『
法
然
聖
人
絵
』
の
詞
書
と
よ
≦
致
す
る
。
『高
果
』
は
下
巻
し
か
伝
存
し
て
い
な
い
が
、
対
照
す
る
と
下
巻
の
記
事
の
ほ
と
ん
ど
が
『法
然
聖
人
絵
』
の
詞
書
に
、見
え
る
。
漢
字
・
仮
名
、
表
現
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、
同
文
か
一
部
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
法
然
上
人
絵
』
は
も
と
五
巻
以
上
か
ら
な
る
絵
巻
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の
内
の
四
巻
が
知
ら
れ
て
い
る
。
巻
首
内
題
は
本
文
と
同
筆
で
「法
然
聖
人
絵
」
と
あ
る
が
、
巻
末
に
絵
巻
の
あ
る
時
期
の
所
持
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
弘
願
が
自
ら
の
署
名
と
と
も
に
「
黒
谷
上
⑳
人
絵
伝
」
も
し
く
は
「黒
谷
上
人
絵
」
と
記
し
て
お
り
、
一
般
に
は
『
弘
願
本
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
『
高
田
本
』
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
浄
土
真
宗
の
寺
院
に
は
鎌
倉
時
代
末
か
ら
室
町
時
代
初
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
掛
幅
仕
立
て
の
法
然
の
絵
伝
が
伝
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「伝
法
絵
」
系
統
の
絵
巻
の
絵
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
『
国
華
本
』
に
法
然
を
「
聖
人
」
と
尊
称
し
て
い
る
所
が
数
箇
所
あ
る
こ
と
よ
り
、
紹
介
者
で
あ
る
梅
津
氏
は
「浄
土
宗
に
於
い
て
は
法
然
を
上
人
と
書
し
、
真
宗
に
於
い
て
は
親
鸞
を
聖
人
と
書
く
と
云
う
常
識
に
照
ら
せ
ば
、
こ
こ
に
新
出
本
は
真
宗
系
の
人
に
よ
る
書
写
と
考
え
う
る
可
能
性
が
見
出
せ
な
く
は
な
㊧
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
親
鸞
の
門
流
で
絵
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
信
空
を
「弟
子
の
信
空
聖
人
」
と
呼
び
、
空
也
と
良
忍
を
「聖
人
」
と
称
し
て
い
る
所
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
『
善
導
寺
本
』
と
『
国
華
・本
』
の
西
仁
の
館
の
詞
書
は
一
致
す
る
が
、
『国
華
本
』
の
館
で
の
饗
応
の
絵
図
中
に
は
、
『
善
導
寺
本
』
に
は
み
ら
れ
な
い
極
楽
モ
カ
ク
ヤ
有
覧
ア
ラ
タ
ノ
シ
、
ト
ク
参
ラ
ハ
ヤ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
歌
が
一
首
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
『
高
田
本
』
に
あ
り
『
弘
願
本
』
の
詞
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
善
導
寺
本
』
『
国
華
本
』
の
詞
書
で
は
、
、
⑦
高
階
保
遠
入
道
西
仁
か
館
二
寄
宿
、
種
々
二
き
ら
め
き
奉
リ
テ
温
室
い
と
な
み
、
美
膳
を
そ
な
ゑ
た
て
ま
つ
る
志
し
い
と
あ
は
れ
二
こ
そ
侍
メ
レ
。
其
二
付
け
て
も
念
仏
二
縁
な
き
衆
生
…
…
(『国
華
本
』
)
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
『高
田
本
』
『弘
願
本
』
で
は
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
九
七
九
八
④
.
高
階
の
時
遠
入
道
西
仁
が
た
ち
に
つ
き
給
ふ
。
さ
ま
く
の
き
ら
め
き
に
て
美
膳
を
奉
り
、
湯
ひ
か
せ
な
ど
し
て
、
こ
こ
ろ
ざ
し
い
と
あ
は
れ
な
り
け
り
。
こ
れ
を
御
覧
じ
て
上
人
の
御
歌
ご
く
ら
く
も
か
く
や
あ
る
ら
む
あ
ら
た
の
し
と
く
ま
い
ら
ば
や
南
無
阿
弥
陀
仏
あ
み
だ
ぶ
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
に
つ
の
く
に
の
な
に
は
の
事
も
あ
し
か
り
ぬ
べ
し
又
云
、
名
利
は
生
死
の
き
つ
な
、
三
途
の
鉄
網
に
か
か
る
。
称
名
は
往
生
の
つ
ば
さ
九
品
の
蓮
台
に
の
ぼ
る
(『
高
田
本
』)
と
な
っ
て
い
る
。
地
頭
の
名
が
『善
導
寺
本
』
『国
華
本
』
で
は
「保
遠
」
で
あ
る
の
が
『
高
田
本
』
『弘
願
本
』
で
は
「時
遠
」
と
な
り
、
『
国
華
本
』
の
傍
線
⑦
が
『高
田
本
』
で
は
傍
線
④
と
な
り
、
さ
ら
に
『
弘
願
本
』
で
は
「
心
さ
し
い
と
あ
り
か
た
け
り
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
絵
図
の
説
明
文
が
詞
書
と
し
て
採
用
さ
れ
た
一
例
で
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
よ
り
、
筆
者
は
『高
田
本
』
が
底
本
と
し
た
初
期
の
「伝
法
絵
」
と
は
、
『
国
華
本
』
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
親
鸞
門
流
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
『高
田
本
』
は
自
派
の
特
色
を
絵
解
の
際
に
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
草
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
門
流
の
法
然
絵
巻
と
し
て
制
作
さ
れ
た
『
法
然
聖
人
絵
』
の
詞
書
の
底
本
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
『
高
田
本
』
に
つ
い
て
中
沢
見
明
氏
は
、
「
七
箇
条
起
請
文
」
の
署
名
者
を
記
す
の
に
必
ず
筆
頭
に
お
か
れ
る
信
空
の
名
が
な
く
、
前
後
乱
雑
し
て
い
る
な
か
で
「
善
信
」
の
名
を
入
れ
て
い
る
こ
と
。
法
然
の
敬
称
が
「上
人
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
よ
ケ
、
　　
i
直
接
他
の
門
流
の
伝
記
を
採
用
し
て
、
乱
雑
な
列
名
と
「善
信
」
の
名
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
法
然
を
親
鸞
が
必
ず
「聖
人
」
と
著
作
物
や
書
写
し
た
書
物
に
お
い
て
尊
称
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
門
下
に
お
い
て
法
然
を
尊
称
す
る
の
に
「聖
人
」
に
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
『
弘
願
本
』
は
内
題
を
「法
然
聖
人
絵
」
と
し
、
初
期
「伝
法
絵
」
を
継
承
し
た
序
文
で
は
い
ま
先
師
聖
人
念
仏
す
瓦
め
た
ま
へ
る
由
来
を
画
図
に
し
る
す
こ
と
し
か
な
り
と
「聖
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
法
然
の
誕
生
を
記
し
た
あ
と
末
法
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
れ
ハ
、
顕
教
も
さ
と
る
人
な
く
、
密
教
も
行
す
る
人
ま
れ
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
上
人
さ
と
り
や
す
く
行
や
す
き
念
仏
を
ひ
ろ
め
て
、
衆
生
を
利
益
せ
ん
か
た
め
に
、
こ
の
浄
土
宗
を
建
立
し
給
へ
り
と
述
べ
て
い
る
の
を
初
め
と
し
て
、
本
文
中
で
は
圧
倒
的
に
「上
人
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
覚
如
登
場
以
前
の
親
鸞
門
下
に
お
い
て
、
「
法
然
聖
人
」
と
尊
称
す
る
こ
と
よ
り
同
門
下
で
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
宀
尊
称
が
「
上
人
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
同
門
下
の
成
立
で
は
な
い
と
は
一
概
に
は
い
え
な
い
。
顕
智
が
書
写
し
た
『高
田
本
』
が
「
上
人
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
以
下
『高
田
本
』
の
特
色
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。
『
善
導
寺
本
』
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
嵯
峨
廟
塔
建
立
の
由
来
が
、
次
め
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
信
空
上
人
弟
子
並
に
念
仏
に
心
ざ
し
あ
る
同
俗
等
棺
を
に
な
ひ
て
嵯
峨
の
二
尊
院
に
か
く
し
お
き
て
、
つ
ぎ
の
と
し
火
葬
し
て
お
の
く
御
骨
を
、
え
く
び
に
か
け
て
如
来
の
舎
利
を
う
や
ま
う
が
ご
と
し
`
と
。
二
尊
院
に
ぽ
棺
を
隠
し
お
い
た
だ
け
で
、
遺
骨
を
納
め
る
廟
塔
を
建
立
し
た
と
は
し
て
い
な
い
。
当
時
嵯
峨
門
徒
が
二
尊
院
を
法
然
の
遺
蹟
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
『
弘
願
本
』
に
は
見
え
な
い
が
、
巻
五
以
下
の
詞
書
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
『拾
遺
古
徳
伝
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
『善
導
寺
本
』
『国
華
本
』
と
『高
田
本
』
『弘
願
本
』
と
の
大
納
言
律
師
公
全
の
記
事
の
相
違
も
親
鸞
門
流
の
嵯
峨
門
徒
へ
の
対
応
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。
『善
導
寺
本
』
に
は
、
大
納
言
律
師
公
全
西
国
へ
な
か
さ
れ
給
け
る
ハ
、
律
師
の
船
さ
き
に
出
け
れ
と
も
、
上
人
、
く
た
ら
せ
給
と
き
二
て
、
し
ハ
ら
く
お
さ
へ
て
上
人
の
船
に
の
り
う
つ
り
て
、
律
師
一
目
を
み
あ
け
て
、
上
人
の
膝
に
か
し
ら
を
か
た
ふ
け
て
、
な
く
こ
え
天
を
ひ
x
か
す
と
い
へ
と
も
、
上
人
ハ
涙
を
も
た
て
す
念
仏
し
て
お
ハ
し
け
る
ほ
と
に
、
律
師
の
船
よ
り
、
と
く
く
と
申
け
れ
は
、
い
よ
く
な
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
九
九
一
〇
〇
こ
り
を
お
し
み
な
か
ら
本
船
に
の
り
う
つ
り
給
に
け
り
と
あ
る
の
が
、
『
高
田
本
』
に
は
　
大
納
言
の
律
師
公
金
の
ち
に
は
嵯
峨
の
正
信
上
人
と
申
き
。
こ
と
に
た
ふ
と
き
人
に
て
、
慈
覚
大
師
の
御
袈
裟
な
ら
び
に
天
台
大
乗
戒
等
上
人
の
一
の
御
弟
子
信
空
に
こ
れ
を
つ
た
へ
給
へ
り
。
お
な
じ
く
西
国
へ
な
が
さ
れ
て
給
と
て
御
ふ
ね
に
の
り
う
つ
り
て
な
ご
　
り
お
し
み
給
け
り
。
い
と
あ
は
れ
に
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
と
見
え
る
。
『
弘
願
本
』
で
は
傍
線
⑦
は
「
公
全
」
、
④
は
「
い
と
哀
に
こ
そ
」
と
な
っ
て
い
る
。
公
全
と
は
正
信
房
湛
空
の
こ
と
で
あ
る
が
、
湛
空
は
嵯
峨
門
徒
の
祖
で
あ
り
、
師
法
然
没
後
は
同
行
で
あ
る
信
空
に
従
い
、
信
空
よ
り
　
円
頓
菩
薩
戒
の
血
脈
を
う
け
て
い
る
。
『
高
田
本
』
『
弘
願
本
』
の
記
事
は
信
空
-
湛
空
の
法
系
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
『
高
田
本
』
の
「
七
箇
条
起
請
文
」
に
信
空
の
署
名
が
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
意
図
的
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
『
高
田
本
』
『
弘
願
本
』
に
お
い
て
「上
人
の
一
の
御
弟
子
信
空
」
と
は
記
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
門
流
に
お
い
て
信
空
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
光
明
本
尊
に
法
然
の
眷
属
と
し
て
聖
覚
と
と
も
に
信
空
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
初
期
真
宗
の
連
坐
像
の
研
究
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
秘
存
覚
が
仏
光
寺
了
源
の
た
め
に
選
述
し
た
光
明
本
尊
の
解
説
書
で
あ
る
『弁
述
名
体
鈔
』
に
は
㍉
親
鸞
と
信
空
・
聖
覚
と
の
関
係
が
信
空
聖
人
・
聖
覚
法
印
ハ
源
空
聖
人
ノ
弟
子
ト
シ
テ
、
親
鸞
聖
人
ニ
ハ
一
室
ノ
等
侶
ナ
リ
。
信
空
ハ
モ
ト
叡
空
聖
人
ノ
弟
子
ニ
テ
、
.
喜
言
ナ
ラ
ヒ
ニ
大
乗
律
等
ヲ
行
学
シ
タ
マ
ヒ
シ
カ
、
浄
土
ノ
信
心
ニ
イ
タ
リ
テ
ハ
、
空
聖
人
ノ
ヲ
シ
ヘ
ヲ
ウ
ケ
テ
門
徒
ノ
上
足
タ
リ
キ
。
聖
覚
ハ
天
台
一
流
ノ
名
匠
、
論
説
二
道
ノ
達
者
ニ
テ
、
朝
家
ニ
モ
モ
チ
イ
ラ
レ
、
ヒ
ト
ニ
モ
ユ
ル
サ
レ
タ
マ
ヒ
シ
カ
、
コ
レ
モ
空
師
ノ
勧
化
ヲ
ウ
ケ
テ
(
フ
カ
ク
真
門
二
帰
シ
タ
マ
ヒ
ケ
ル
ナ
リ
。
唯
信
鈔
ト
イ
ヘ
ル
仮
名
ノ
書
ハ
、
コ
ノ
ヒ
ト
ノ
ツ
ク
リ
タ
マ
エ
ル
ナ
リ
。
件
ノ
ニ
人
ハ
同
学
ノ
ナ
カ
ニ
、
コ
ト
ニ
鸞
聖
人
ト
安
心
一
揆
シ
タ
マ
イ
ケ
ル
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
二
・そ
れ
で
は
、
室
の
遊
女
教
化
の
段
の
検
討
を
し
て
み
よ
う
。
『高
田
本
』
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
播
磨
の
む
う
に
つ
ぎ
給
け
れ
ば
君
た
ち
ま
い
り
け
り
。
昔
小
松
の
天
皇
八
人
の
姫
宮
を
七
道
に
つ
か
は
し
て
君
の
名
を
と
ど
め
給
中
に
、
天
皇
寺
の
別
当
僧
正
行
尊
拝
堂
の
た
め
に
く
だ
ら
れ
げ
る
日
、
江
口
・
神
崎
の
君
達
、
御
ふ
ね
ち
か
く
ふ
ね
を
よ
せ
け
れ
ば
、
神
歌
を
う
た
ひ
出
し
侍
り
け
り
う
ろ
ち
よ
り
む
ろ
ぢ
に
か
よ
ふ
し
ゃ
か
だ
に
も
ら
こ
ら
が
は
は
は
あ
り
と
こ
そ
き
け
と
う
た
い
し
侍
り
け
れ
ぽ
、
さ
ま
く
の
纒
頭
し
給
ひ
け
り
。
又
お
な
じ
き
宿
の
長
者
老
病
に
せ
ま
り
て
最
後
の
か
ま
よ
う
に
、
な
に
し
に
わ
が
み
釦
い
ぬ
ら
ん
、
思
へ
ぽ
い
と
こ
そ
か
な
し
け
れ
、
い
ま
は
西
方
極
楽
の
み
だ
の
ち
か
ひ
を
た
の
む
べ
し
、
と
う
た
ひ
て
往
生
し
け
る
と
こ
ろ
な
り
。
よ
て
上
人
を
お
が
み
た
て
ま
つ
り
て
縁
を
む
す
ぼ
む
と
て
、
く
も
か
す
み
の
ご
と
く
ま
い
り
あ
つ
ま
り
け
る
中
に
、
げ
に
く
し
け
る
修
行
者
と
ひ
奉
る
。
至
誠
心
等
の
三
心
を
具
し
候
べ
き
や
う
お
ば
、
い
か
が
思
ひ
さ
だ
め
候
べ
き
。
上
人
答
て
の
給
く
、
三
心
を
具
す
る
事
は
た
だ
別
の
や
う
な
し
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
わ
が
名
号
を
称
念
せ
ば
、
か
な
ら
ず
来
迎
せ
・
む
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
決
定
し
て
引
接
せ
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
ふ
か
く
信
じ
て
こ
こ
ろ
に
念
じ
口
に
称
す
る
に
も
の
ヶ
か
ら
ず
。
す
で
に
往
生
し
た
る
心
地
し
て
、
最
後
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
お
こ
た
ら
ざ
れ
ば
、
自
然
に
三
心
具
足
す
る
な
り
。
又
在
家
の
も
の
ど
も
は
さ
ほ
ど
思
は
ぬ
と
も
、
念
仏
申
す
も
の
は
極
楽
に
う
ま
る
る
な
れ
ば
と
て
、
つ
ね
に
念
仏
を
だ
に
申
せ
ば
三
心
は
具
.
,足
す
る
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
い
ふ
か
ひ
な
き
も
の
ど
も
の
中
に
も
神
妙
の
往
生
は
す
る
事
に
て
あ
れ
り
た
だ
う
ら
く
と
本
願
を
た
の
み
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
こ
た
ら
ず
と
な
ふ
べ
き
也
『高
田
本
』
.
『弘
願
本
』
と
初
期
「伝
法
絵
」
で
あ
る
『
善
導
寺
本
』
『
国
華
本
』
と
を
対
照
す
る
と
、
表
現
が
一
部
改
め
ら
れ
て
い
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
J
O
1
一
〇
二
ゆ
る
ほ
か
に
、
相
違
点
と
し
て
は
、
長
者
の
往
生
の
奇
瑞
を
記
さ
な
い
こ
と
。
室
津
で
の
教
化
を
遊
女
に
限
定
し
な
い
こ
と
。
そ
し
て
新
た
に
在
家
の
人
び
と
の
念
仏
信
仰
に
お
け
る
三
心
具
足
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
、
法
然
と
修
行
者
と
の
問
答
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
法
然
の
答
は
、『
西
方
指
南
抄
』
『
醍
醐
本
』
に
法
然
の
法
語
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
配
流
途
次
で
の
法
然
の
教
化
を
伝
、兄
る
の
に
、
法
然
と
の
問
答
形
式
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
西
仁
の
館
で
は
、
、西
仁
が
自
力
他
力
の
心
得
を
問
う
た
の
に
答
え
て
い
る
。
こ
の
答
も
『
西
方
指
南
抄
』
『醍
醐
本
』
に
見
ら
れ
蒭
。
親
鸞
の
日
常
教
化
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
「自
ら
祖
師
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
ず
、
法
然
に
追
随
し
、
師
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
念
仏
の
教
旨
を
信
頼
し
て
、
自
他
と
も
に
師
の
中
に
没
入
し
た
が
故
に
、
門
弟
達
に
印
象
づ
け
た
の
は
法
然
上
人
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
親
鸞
の
門
下
に
連
な
る
念
仏
者
に
お
い
て
、
祖
師
法
然
の
詞
が
念
仏
信
仰
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
高
田
本
』
『
弘
願
本
』
と
い
う
親
鸞
の
門
流
の
法
然
の
絵
巻
や
絵
伝
の
絵
解
に
お
い
て
、
祖
師
(法
然
)
の
語
っ
た
言
葉
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
教
化
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
三
弘
願
が
『
法
然
聖
人
絵
』
(『
弘
願
本
』
∀
の
巻
末
に
お
い
て
「黒
谷
上
人
絵
伝
」
「黒
谷
上
人
絵
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
耋
て
お
き
た
い
。
弘
願
は
貞
和
二
年
(
三
四
六
)
『
本
願
寺
聖
人
黼
伝
絵
』
の
奥
に
も
光
羹
(本
願
寺
四
世
善
如
)
の
署
名
と
ゆ
と
も
に
見
、兄
る
。
本
願
寺
と
関
わ
り
の
深
い
南
北
朝
時
代
の
人
だ
と
推
測
で
き
る
。
当
時
、
本
願
寺
に
お
い
て
は
門
流
の
法
然
の
絵
伝
と
し
て
覚
如
の
『拾
遺
古
徳
伝
』
が
あ
り
、
掛
幅
仕
立
に
さ
れ
絵
解
さ
れ
て
い
た
。
『古
徳
伝
』
で
は
法
然
の
尊
称
が
「聖
人
」
に
統
一
さ
れ
「
黒
谷
源
空
聖
人
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
制
作
の
目
的
が
親
鸞
を
法
然
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
「黒
谷
上
人
」
と
の
言
い
換
え
は
、
『法
然
聖
人
絵
』
を
他
の
門
流
の
法
然
の
絵
巻
と
み
な
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
良
忠
の
著
書
を
引
用
し
、
法
然
と
聖
光
・
源
智
と
い
う
鎮
西
派
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
弟
子
と
の
問
答
を
掲
載
し
、
親
鸞
に
関
す
る
記
述
が
「
七
箇
条
起
請
文
」
の
署
名
し
か
な
い
法
然
の
伝
記
は
、
本
願
寺
に
お
い
て
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
『高
田
本
』
の
上
巻
が
伝
来
し
な
い
の
が
は
な
は
だ
残
念
な
の
だ
が
、
『弘
願
本
』
巻
二
を
一,読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
弘
願
本
』
に
お
い
て
、
聖
光
・
源
智
が
弟
子
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
巻
二
は
、
法
然
が
専
修
念
仏
が
時
期
相
応
の
教
え
で
あ
る
の
か
不
審
を
抱
く
段
よ
り
始
ま
る
。
法
然
が
眠
り
に
入
る
と
、
半
金
色
の
善
導
が
現
わ
れ
、
「汝
念
仏
を
も
ん
て
人
を
た
す
け
ん
と
お
も
へ
り
。
こ
れ
わ
か
願
に
か
な
へ
り
」
と
い
い
、
「わ
れ
こ
れ
善
導
な
り
。
汝
専
修
念
仏
の
法
を
ひ
ろ
め
ん
と
す
る
か
ゆ
へ
に
、
そ
の
証
と
な
ら
ん
か
た
め
に
来
な
り
」
と
述
べ
た
こ
と
を
記
す
。
そ
し
て
、
法
然
が
勢
至
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
る
こ
と
が
疑
い
な
い
こ
と
を
、
東
山
霊
山
で
の
如
法
念
仏
中
の
出
来
事
よ
り
明
ら
か
に
し
た
あ
と
、
門
弟
た
ち
と
の
問
答
を
通
し
て
、
法
然
の
念
仏
の
教
え
説
明
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
聖
光
・
源
智
の
ぼ
か
重
源
・
明
遍
・
禅
勝
房
.
敬
仏
房
な
ど
も
登
場
し
て
い
る
が
、
法
然
と
の
親
疎
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
流
罪
途
次
で
の
修
行
者
や
西
仁
と
の
問
答
と
同
じ
形
式
で
み
る
。
『
弘
願
本
』
に
お
い
て
高
弟
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
は
信
空
の
み
で
あ
る
。
(以
下
次
号
)
註①
・
太
子
信
仰
、
天
神
信
仰
の
地
方
へ
の
普
及
と
定
着
に
つ
い
て
は
、
太
子
伝
に
お
け
る
太
子
と
神
祗
と
の
関
係
、
天
神
縁
起
に
お
け
る
天
神
.
道
真
・
観
音
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
両
信
仰
の
鎮
守
信
仰
と
し
て
の
変
容
を
考
察
し
た
。
拙
稿
「
中
世
の
太
子
信
仰
と
神
祗
i
醍
醐
寺
蔵
『
聖
徳
太
子
伝
記
』
を
中
心
に
し
て
ー
」
(
『
鷹
陵
史
学
』
第
八
号
)
、
同
「
中
世
の
鎮
守
神
信
仰
と
北
疑
天
神
」
(
水
野
恭
一
郎
先
生
頌
寿
記
念
会
編
『
日
本
宗
教
社
会
史
論
叢
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
)
。
②
『行
状
絵
図
』
の
引
用
は
『
続
日
本
絵
巻
大
成
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
)
図
版
に
よ
る
。
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(
上
)
③
笠
原
一
男
氏
「
法
然
の
女
人
往
生
思
想
」
(
同
著
『
女
人
往
生
思
想
の
系
譜
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
)
。
④
小
栗
純
子
氏
「
法
然
の
女
人
往
生
論
」
(
『
人
間
の
歴
史
-
宗
教
に
み
る
目
本
女
性
史
』
所
収
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
五
年
)
。
⑤
滝
川
政
次
郎
氏
『
江
口
・
神
崎
』
一
五
四
i
五
頁
(
至
文
堂
、
一
九
六
五
年
)
。
⑥
五
来
重
氏
「中
世
女
性
の
宗
教
性
と
生
活
」
(
女
性
史
研
究
会
編
『
目
本
女
性
史
』
第
二
巻
中
世
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
八
八
二
年
)
。
⑦
忍
澂
「
勅
修
吉
水
円
光
大
師
御
伝
縁
起
」
(
『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
六
巻
)
。
⑧
田
村
円
澄
氏
「法
然
伝
の
系
譜
」
(
同
著
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』
一
〇
三
一
〇
四
所
収
、
法
蔵
館
ハ
一
九
七
二
年
)
、
岸
信
宏
・
伊
藤
唯
真
氏
「
知
恩
院
、
の
歴
史
と
信
仰
」
(『
古
寺
巡
礼
京
都
知
恩
院
』
所
収
、
淡
交
社
、
一
九
七
七
年
)
参
照
。
⑨
知
恩
院
蔵
『
行
状
絵
図
』
と
ほ
か
の
法
然
諸
伝
と
対
照
し
た
史
料
集
と
し
て
『法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
対
照
篇
(
第
一
・
二
・
三
巻
、
知
恩
院
、
一
九
六
一
・
二
・
三
年
)
が
あ
る
。
三
田
全
信
氏
は
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
(
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
年
)
に
お
い
て
各
種
法
然
伝
の
特
異
記
事
を
精
力
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
本
稿
で
論
じ
る
遊
女
教
化
の
話
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
考
証
が
で
き
て
い
な
い
。
藤
堂
恭
俊
氏
が
「各
種
法
然
上
人
伝
に
引
用
さ
れ
て
い
る
法
然
の
詞
」
(
『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
四
十
二
・
三
合
巻
号
)
に
お
い
て
、
伝
記
の
中
に
法
然
の
詞
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
に
つ
い
て
、
伝
道
・
教
化
上
の
効
果
を
強
調
さ
れ
、
伝
記
の
な
か
に
法
然
の
詞
を
さ
し
は
さ
む
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
詞
を
具
体
的
な
歴
史
的
背
景
と
の
つ
な
が
り
の
-も
と
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
法
然
が
あ
る
時
、
あ
る
処
で
、
あ
る
人
に
対
し
て
物
語
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
詞
の
成
立
を
文
学
的
叙
述
に
よ
っ
て
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
読
者
を
し
て
法
然
が
物
語
る
会
座
に
さ
そ
い
こ
み
、
強
い
感
銘
を
も
っ
て
受
け
と
ら
す
と
と
も
に
、
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
る
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
伝
記
の
な
か
戸
に
法
然
の
詞
を
も
ち
こ
ん
だ
伝
記
作
者
の
編
纂
意
図
の
内
に
は
、
読
者
に
与
え
る
心
理
的
効
果
が
既
に
計
算
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
わ
す
れ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
法
然
の
遊
女
教
化
の
話
を
検
討
す
る
う
え
に
お
い
て
も
、
傾
聴
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
と
思
う
。
⑩
五
来
氏
前
掲
論
文
(
註
⑥
)
。
『
梁
塵
秘
抄
』
,
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
(
志
田
延
義
氏
校
注
)
に
よ
る
。
⑪
網
野
善
彦
氏
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』
t
lltlt
l頁
C
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
)
。
中
世
の
遊
女
職
に
つ
い
て
は
滝
川
氏
前
掲
書
(
註
⑤
)
参
照
。
⑫
櫛
田
良
洪
氏
が
紹
介
さ
れ
た
東
寺
宝
菩
提
院
蔵
の
安
貞
二
年
(
一
二
二
八
)
の
古
写
本
は
、
法
然
滅
後
十
年
前
後
に
隆
寛
が
著
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
櫛
田
氏
「
新
発
見
の
法
然
伝
記
1
『知
恩
講
私
記
』
1
」
(『
日
本
歴
史
』
第
二
〇
〇
号
)
及
び
伊
藤
唯
真
氏
「
『知
恩
講
私
記
』
の
法
然
像
」
(
同
著
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
)
参
照
。
⑬
源
智
は
先
師
法
然
の
恩
徳
に
報
い
、
道
俗
貴
賤
の
別
な
く
、
そ
の
引
接
に
預
か
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
建
暦
二
年
十
二
月
二
十
四
日
三
尺
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
の
造
立
を
発
願
し
、
「数
万
人
姓
名
」
を
そ
の
胎
内
に
納
め
て
い
る
(
『
玉
桂
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
胎
内
文
書
調
査
報
告
書
』
、
玉
桂
寺
、
一
九
八
一
年
)
。
胎
内
納
入
文
書
の
解
説
は
伊
藤
氏
前
掲
書
(
註
⑫
Y
に
詳
し
い
。
⑭
『
善
導
寺
本
』
の
引
用
は
原
本
写
真
に
ょ
る
。
⑮
梅
津
次
郎
氏
「新
出
の
法
然
上
人
伝
法
絵
に
つ
い
て
」
(
『
国
華
』
第
七
〇
五
号
、
後
に
同
著
『
絵
巻
物
叢
考
』
所
収
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
八
年
)
。
『
国
華
本
』
の
引
用
は
梅
津
氏
が
同
誌
上
に
紹
介
さ
れ
た
写
真
及
び
「新
出
伝
法
絵
残
欠
詞
書
集
」
に
よ
る
。
⑯
嵯
峨
門
徒
の
有
力
者
で
あ
る
正
信
房
湛
空
と
、
『
善
導
寺
本
』
の
願
主
で
あ
り
詞
書
の
執
筆
者
で
あ
る
耽
空
と
を
同
人
と
す
る
説
が
あ
る
。
詳
し
く
は
三
田
氏
前
掲
書
(
註
⑨
)
参
照
。
最
近
、
中
井
真
孝
氏
は
耽
空
を
湛
空
と
し
た
う
え
で
、
『
善
導
寺
本
』
と
醍
醐
本
・『
法
然
上
人
伝
記
』
所
収
の
「
一
期
物
語
」
を
比
較
対
照
さ
れ
、
『
善
導
寺
本
』
の
史
料
的
信
憑
性
を
検
討
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
「本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
と
一
期
物
語
」
(
『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
七
十
号
)
参
照
。
⑰
第
二
巻
末
に
は
、
嘉
禎
三
年
十
一
月
十
五
日
筆
功
已
畢
、
此
絵
披
見
之
人
、
奉
礼
三
尊
之
像
、
其
詞
説
明
之
輩
、
読
誦
大
経
之
文
、
願
身
口
意
之
行
、
念
阿
弥
陀
之
名
、
往
生
極
楽
之
志
無
弐
、
勿
疑
之
也
、
爰
耽
空
執
筆
而
草
旨
趣
、
観
空
和
墨
摸
画
図
、
願
結
一
仏
浄
土
之
縁
、
共
証
九
品
蓮
台
之
果
、
、乃
至
無
遮
平
等
、
敬
白
耽
空
在
判
観
空
在
判
お
も
ひ
入
や
す
ち
箏
ゆ
ミ
ハ
り
の
月
の
つ
よ
く
も
ひ
く
か
た
そ
な
し
弓
は
り
の
月
ハ
大
地
を
的
と
し
の
お
も
ひ
入
よ
り
は
つ
し
け
る
そ
な
き
と
あ
る
。
⑱
、「
伝
法
絵
」
が
絵
解
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
絵
巻
物
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
宮
崎
円
遵
氏
で
あ
る
。
同
氏
「法
然
上
人
伝
の
絵
解
と
談
義
K̀
-J
(
井
川
博
士
喜
寿
記
念
会
編
『
日
本
文
化
と
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(上
)
浄
土
教
論
攷
』
所
収
、
井
川
博
士
喜
寿
記
念
会
出
版
部
、
一
九
七
四
年
)
参
照
。
⑲
江
口
・
神
崎
の
遊
女
の
推
参
に
つ
い
て
は
滝
川
氏
前
掲
書
(
註
⑤
)
が
詳
し
い
。
矼
.
⑳
日
本
古
典
文
学
全
集
二
五
所
収
『
梁
塵
秘
抄
』
解
説
(
新
間
進
一
氏
執
筆
、
小
学
館
、
一
九
七
六
年
)
、
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
第
六
巻
「
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
」
(
同
氏
執
筆
、
岩
波
書
店
、
,一
九
八
五
年
)
。
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
(志
田
延
義
氏
校
注
)
に
ょ
る
。
⑳
志
田
氏
校
注
参
照
。
⑫
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
第
五
巻
「
宝
物
集
」
(
小
泉
弘
氏
執
筆
、
一
九
八
四
年
)
。
⑳
)㊧
続
群
書
類
従
第
三
十
二
輯
下
所
収
。
⑳
中
沢
見
明
氏
「親
鸞
門
流
所
伝
の
法
然
伝
記
」
(
同
著
『
真
宗
源
流
史
論
』
所
収
、
法
蔵
館
、
一
九
五
一
年
。
一
九
八
三
年
再
刊
)
、
井
川
定
慶
氏
『法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
(
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
一
九
六
一
年
)
。
、『
高
田
本
』
の
引
用
は
井
川
定
慶
氏
編
『
法
然
上
人
伝
全
集
』
(
同
全
集
刊
行
会
、
一
九
五
二
年
。
一
九
六
七
年
増
補
再
版
)
に
よ
る
。
原
本
文
は
片
仮
名
で
あ
る
が
、
本
集
で
は
平
仮
名
に
改
め
ら
れ
、
濁
点
が
適
宜
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
原
本
を
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
『善
導
寺
本
』
の
異
本
と
み
な
さ
れ
た
た
め
か
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
で
は
『
行
状
絵
図
』
と
対
照
さ
れ
て
い
な
い
。
⑳
第
一
・
二
・
三
巻
は
京
都
堂
本
家
所
蔵
。
第
四
巻
は
知
恩
院
蔵
。
堂
本
家
所
蔵
の
三
巻
は
『
法
然
上
人
絵
伝
(
弘
願
本
三
巻
)
』
(
大
法
輪
一
〇
五
閣
、
一
九
八
五
年
)
・と
し
て
復
刻
さ
れ
た
。
引
用
は
原
本
写
真
及
び
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
に
よ
る
。
一
・
三
・
四
巻
末
に
弘
願
が
「
黒
谷
上
人
絵
伝
一
釈
弘
願
巳
「
黒
谷
上
人
絵
伝
第
三
釈
弘
願
」
「
黒
谷
上
人
絵
釈
弘
願
」
と
書
き
入
れ
た
尾
題
が
あ
る
。
⑳
真
保
享
氏
編
商
法
然
上
人
絵
』
(
「
目
本
の
美
術
」
第
九
五
号
、
至
文
堂
、
一
九
七
四
年
)
、
小
山
正
文
氏
「
法
然
上
人
掛
幅
絵
伝
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』
所
収
)
、
米
倉
迪
夫
氏
「
西
導
寺
蔵
掛
幅
本
『
法
然
上
人
伝
絵
』」
(
『
美
術
研
究
』
三
一
六
号
)
。
⑱
梅
津
氏
前
掲
論
文
(註
⑮
)
。
⑳
中
沢
氏
前
掲
論
文
(註
⑳
)
。
⑳
菊
地
勇
次
郎
氏
、「
源
空
の
門
下
に
つ
い
て
」
(
『
浄
土
学
』
二
六
号
、
後
に
同
著
『
源
空
と
そ
の
門
下
』
所
収
、
法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
)
。
⑳
宮
崎
円
遵
氏
『
初
期
真
宗
の
研
究
嚊
(
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
一
年
)
第
1il部
,r本
尊
と
影
像
」
所
収
の
諸
論
文
参
照
。
⑫
『真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
所
収
。
本
書
序
で
は
光
明
本
尊
の
構
成
と
成
立
に
つ
い
て
高
祖
親
鸞
聖
人
御
在
生
ノ
ト
キ
、
末
代
ノ
門
弟
等
、
安
置
ノ
タ
メ
ニ
サ
タ
メ
オ
カ
ル
・
本
尊
ア
マ
タ
ア
リ
。
イ
ハ
ユ
ル
六
字
ノ
名
号
、
不
可
思
議
光
如
来
、
無
尋
光
仏
等
ナ
リ
。
梵
漢
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
ミ
ナ
弥
陀
一
仏
ノ
尊
号
ナ
リ
。
コ
ノ
ホ
カ
、
ア
ル
ビ
ハ
天
竺
・
晨
旦
ノ
高
祖
、
ア
ル
ヒ
へ
吾
朝
血
脈
ノ
先
徳
等
、
ヲ
ノ
オ
ノ
真
影
ヲ
ア
ラ
バ
サ
レ
タ
リ
。
コ
レ
ニ
ョ
リ
テ
、
面
々
ノ
本
尊
、
一.々
/
真
象
等
ヲ
、
一
舗
ノ
ウ
チ
ニ
図
絵
シ
テ
コ
レ
ヲ
光
明
本
尊
ト
ナ
ツ
ク
。
ケ
タ
シ
コ
レ
当
流
ノ
覚
者
ノ
ナ
カ
ニ
、
タ
ク
ミ
イ
タ
サ
レ
タ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
一
〇
六
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
存
覚
は
了
源
の
要
請
に
よ
り
『
弁
述
名
体
鈔
』
の
ほ
か
に
、
『
諸
神
本
懐
集
』
『
持
名
鈔
』
『
女
人
往
生
聞
書
』
『
破
邪
顕
正
抄
』
等
の
談
義
本
を
制
作
し
て
い
る
9
『
諸
神
本
懐
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
拙
稿
「中
世
の
神
祗
思
想
と
専
修
念
仏
ー
『神
本
地
之
事
』
『
諸
神
本
懐
集
』
の
成
立
を
中
心
に
し
て
ー
」
(
『
仏
教
史
学
研
究
』
ご
一
-
二
∀
参
照
。
⑫
次
に
詞
圭
日を
比
較
し
て
お
く
。
1
善
宿
泊
に
つ
き
給
け
れ
は
、
君
た
ち
ま
い
り
侍
け
り
国
宿
泊
、二
つ
き
給
け
れ
ハ
、
君
達
参
侍
け
り
、
高
播
磨
の
む
う
に
つ
き
給
け
れ
ば
、
君
た
ち
ま
い
り
け
り
弘
播
磨
国
の
室
に
っ
き
給
け
れ
八
、
君
達
ま
い
り
け
り
2
善　亠咼弘
3
善　高弘
君
の
名
を
と
二
め
給
中
に
、
君
ノ
名
を
[
H
凵
給
中
二
、
窟
の
名
を
と
ど
め
給
中
に
、
君
の
名
を
と
x
め
給
中
に
、
天
王
寺
別
当
僧
正
天
王
寺
の
別
当
僧
正
天
皇
寺
別
当
僧
正
天
皇
寺
の
別
当
僧
正
と
打
ち
い
た
し
侍
け
れ
ハ
、
、
さ
ま
く
の
纒
頭
し
給
け
る
(
切
断
の
た
め
か
欠
く
)
と
う
た
い
し
侍
け
れ
ば
、
さ
ま
く
の
纒
頭
し
給
け
り
と
う
ち
い
た
し
侍
り
け
れ
は
、
さ
ま
ー
の
纒
頭
し
給
け
る
4
善
又
を
な
し
き
と
ま
り
の
長
者
、
老
病
に
ふ
し
て
国
(
切
断
の
た
め
か
前
欠
)
泊
長
者
、
老
病
二
伏
し
て
高
又
お
な
じ
き
宿
の
長
者
、
老
病
に
せ
ま
り
て
弘
又
同
宿
の
長
者
、
老
病
に
せ
ま
り
て
5
善
な
に
し
に
我
ら
の
お
い
に
け
ん
国
名
ニ
シ
ニ
我
等
か
を
い
に
け
ん
高
な
に
し
に
わ
が
み
お
い
ぬ
ら
ん
弘
な
に
し
に
我
身
の
お
い
ぬ
ら
ん
⑭
藤
堂
恭
俊
氏
「法
然
聖
人
絵
に
引
用
さ
れ
て
い
る
法
然
の
詞
に
つ
い
て
」
(
『
東
山
高
校
研
究
紀
要
』
第
八
集
)
参
照
。
⑳
宮
崎
円
遵
氏
「
拾
遺
古
徳
伝
の
諸
問
題
」
(
『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
九
八
号
)
。
宮
崎
氏
は
「親
鸞
聖
人
と
門
弟
た
ち
」
(
同
著
『親
鸞
聖
人
と
そ
の
周
辺
』
所
収
、
百
華
苑
、
一
九
八
三
年
)
に
お
い
て
も
、
親
鸞
が
人
師
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
ず
、
門
弟
た
ち
と
は
同
朋
同
行
と
し
て
相
接
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
『
歎
異
抄
』
に
、
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
、
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
周
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
初
期
真
宗
の
文
献
、
た
と
え
ぽ
先
に
一
言
し
た
紀
伊
西
円
寺
の
『
一
向
専
修
念
仏
名
帳
』
の
序
に
は
、
念
仏
の
信
仰
に
つ
い
て
善
導
や
源
空
の
こ
と
は
現
れ
る
が
、
親
鸞
の
名
さ
え
み
え
な
い
。
こ
れ
は
一
見
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
聖
人
の
門
流
で
あ
る
彼
等
が
、
聖
人
の
名
さ
え
こ
れ
を
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
聖
人
が
門
弟
に
対
し
て
常
に
そ
の
法
を
善
導
大
師
や
法
然
上
人
の
教
説
と
し
て
こ
れ
を
語
り
、
彼
等
と
共
に
自
ら
も
そ
れ
を
仰
信
す
る
と
い
う
態
度
で
自
己
を
表
に
現
わ
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
、
『
歎
異
抄
』
第
九
章
に
は
門
弟
の
疑
義
に
対
し
て
「
親
鸞
も
」
と
自
ら
の
心
境
を
率
直
に
告
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
師
と
し
て
い
わ
ぽ
高
い
と
こ
ろ
か
ら
門
弟
を
指
導
批
判
す
る
の
で
は
な
く
て
、
門
弟
と
同
座
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
あ
り
、
共
々
に
人
間
の
あ
さ
ま
し
さ
を
な
げ
き
本
願
の
や
る
せ
な
さ
を
嘆
じ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
⑳
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
四
巻
言
行
篇
解
説
参
照
。
付
本
稿
は
、
研
究
会
日
本
の
女
性
と
仏
教
第
二
回
サ
マ
ー
セ
、
、
ナ
ー
(
一
九
八
五
年
八
月
二
十
七
日
)
に
お
い
て
「法
然
と
遊
女
」
と
題
し
て
発
表
し
た
内
容
の
一
部
を
、
削
除
・
付
加
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
諸
氏
よ
り
多
く
の
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(
上
)
一
〇
七

